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SADRŽAJ: 
Dr  Miroslav  BRANDT: 
Poslanstvo evropskih Vandala kralju Gajzerihu i pitanje slavenske 
ekspanzije u Srednju Evropu 5—23 
Dr  Nada  KLAIČ: 
Što su kmetovi Vinodolskog zakonia? 25—50 
Dr  Igor  KARAMAN: 
Postanak i značenje privremenog urbara za Hrvatsku iz god. 1755. 51—78 
Štampanje dovršeno u mjesecu lipnju 1962. 
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